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Методичні рекомендації з дисципліни «Іноземна мова ІІ (німецька)» до 
самостійної роботи здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» спеціальності 
051 «Економіка» надають увазі студентів детальну інформацію щодо видів, 
характеру, змісту завдань курсу «Іноземна мова ІІ (німецька)», знайомлять із 
формами контролю здобутих знань та навичок, пропонують навчальні стратегії з 
ефективного опрацювання навчального матеріалу курсу під час самостійної 
роботи з дисципліни.  
 
Мета методичних рекомендацій – сприяння максимально ефективному 
опануванню студентами програмного матеріалу з дисципліни «Іноземна мова ІІ 
(німецька)», навчання студентів чіткої організації їхньої самостійної роботи. 
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